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Die Untersuchungen u¨ber die Darstellung der geraden Zahlen als Summen von zwei
ungeraden Primzahlen, u¨ber die der Verfasser der Klasse im Jahre 1916 berichtet hat-
te, werden ausgedehnt auf mehrfache Darstellungen gerader Zahlen, die sich durch
Summation aus Paaren, von Primzahlfolgen mit gegebenen symmetrischen Differen-
zen ergeben. Zur Aufstellung asymptotischer Formeln fu¨r die Anzahlen solcher Dar-
stellungen dient ein eigenartiger Grenzu¨bergang; statt der Primzahlen wird na¨mlich
zuerst die Reihe der Zahlen betrachtet, die durch keine der ersten ungeraden Prim-
zahlen teilbar sind, im Gebiete dieser Lu¨ckenzahlen r-ter Stufe die Anzahl der Dar-
stellungen ermittelt und schließlich die Stufenzahl als unendlich groß angenommen.
Der erste Teil bezieht sich auf Folgen von zwei Primzahlen; nachdem, der Fall der Dif-
ferenz 2 ausfu¨hrlich behandelt ist, wird der Fall einer beliebigen Differenz in Angriff
genommen.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1918, S. VIII)




















































